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SUMMARY
The era of anti-cancer agents began in the mid-20th 
century with the use of nitrogen mustards. Since then, 
a variety of anti-cancer agents have been developed, 
and molecularly targeted drugs appeared in the end of 
the 20th century. In the current development of anti-
cancer agents, high throughput screenings are often 
done utilizing compound libraries. The histories and 
processes of developments of anti-cancer agents are 
discussed.
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